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Question 1 (30 marks)
(b)
(c)
Prepare a systems flowchart based on the following narrative:
When a staff member at IGV Corporation needs to travel on company business,
she first submits a travel request to her immediate supervisor. The travel request
includes the employee's identiSing information; dates, location and purpose of the
trip; and a budget. The supervisor compares the travel budget to the department's
total travel budget; if sufficient funds are available, the supervisor evaluates the
need for the trip by comparing it to the department's strategic plan.
If the trip is approved, the supervisor submits the budget to the cash expenditures
deparhnent, where a staff member issues a travel advance to the employee. After
the trip, the employee submits her receipts and either pays back any excess
advance firnds or receives additional reimbursement for expenses incurred. If
insufficient funds are available or if the trip does not support the strategic plan, the
request is filed by employee name.
[ 10 marks ]
Distinguish system flowcharts from two other types of flowcharts.
I l0 marks ]
Name and explain five options available to organizations to train employees when
a system is newly installed or modified.
I l0 marks ]
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(a)
Soalan I (30 marlmh)
(a) Sediaknn satu carta aliran sistem berdasarkan huraian di bawah:
Apabila seorang lmkitangan IGV Corporation membuat perjalanan untuk urusan
perniagaan, beliau almn mengemulmkan permintaan perjalanan lrepada pegawai
penyelia. Butir permintaan tersebut merupakan maklumat peribadi knkitangan,
tarikh, lokosi dan tujuan perjolanan, serta belanjawan. Penyelia tersebut aknn
membandingkan belanjawan perjalanan dengan jumlah belanjawan jabatan yang
ada; sekiranya belanjavvan yang diperuntukkan itu mencukupi, penyelia tersebut
menilai keperluan perjalanan dengan rancangan strategik jabatan itu.
Jika perjalanan itu diluluskan, penyelia akan menghantar belonjowan itu kepadajabatan kewangan, dimsna seorang kakitangan aknn mengeluarkan wang
pendahuluan perjalanan kepada kakitangan yqng membuat permintaon tersebut.
Selepas perjalanan, knkitangan yang membuat perjalanan akan memberi resit dan
membayar balik wang yang tidak digunakan atau meminta penbayaran untuk
perbelanjaan tambahan. Jika peruntukan tidak mencukupi atau tujuan perjalanan









Bezalrsn aliran carta sistem dengan dua aliran carta yang lain.
I l0 markah J
Namaknn dan terangkan lima pilihan organisasi boleh amalkan untuk melatih
kakitangannya apabila sesuatu sistem diimplimentasikan atau diubahsuaiknn.
I l0 markah J
Ouestion 2 (25 marks)















Explode bubble 3.0 Systems Selection into a level I data flow diagram (DFD). The
DFD should include the following items listed below. The data flows for available
hardware and physical requirements are listed twice because these data flows will
each appear twice in the level I DFD.
















Soalan 2 (25 markah)
Gambarah 2 menujukknn sebuah dolatmen pemilihan tugasan sistem Motahari Sdn
Bhd.
Dikehendaki:
Kembanglmn gelembung 3.0 "Systems Selection" ke Aras I Gambarajah aliran
Data (DFD). DFD ini mesti mengandungi butir-butir yang disenaraiknn di bawah.
Aliran data untuk perkaknsan dan keperluan fisiknl telah disenaraikan dua knli
Irerana aliran data ini akan ditemui dua knli pada Aras I DFD.
Menyediakan permintaan untuk kertas cadangan
Menilai kertas cadangan penjual
Mengkaj i r ancangon perisian
Me I e n gknp kan r anc angan t at ar aj a h
Sumber Luaran
Penjual perkakssan dan perisian
Rancangan tataraj ah yang diluluskan
Perkalmsan yang sedia ada







P ermint aan kert as c adangan
Spesifikasi perisian
Sumb er p er kaka s an y ang di sy or lan
Cadangan penjual
Ouestion 3 (25 marks)
Kyoto Sdn. Bhd. is a small manufacturing company in Perlis. Alex, the financial
controller has been preparing aging schedules and found that company's invoices are
not being sent out in a timely manner. The accounts receivable department has told
Alex that it is not getting information when orders are completed and shipped due to
its computer system. The computer system is slow and cannot keep pace with
production. As a result, the computer system crashes frequently.
The accounts receivable department often must type invoices when the computer
system is malfunctioning, resulting in backlogs and delays in billing. When the
controller brings up the issue to the president of the company at a weekly
management meeting, the president states, "Just get the problem fixed so we can send
out the bills on-time. What is the next item on the agenda?"
Pressing issues and problems at Kyoto have compelled the management to consider
implementing a new computer system to manage its business processes. You are hired
by the controller of Kyoto to "fix the problem". From a standpoint of systems
planning and feasibility analysis, how would you as a consultant advise Alex and the
management to proceed to remedy this systems problem?
Required:
(D Identifu and discuss the root of the problems at Kyoto Sdn. Bhd.
[ 10 marks ]
Identify the key individuals who should be directly involved in systems
planning
[ 5 marks ]
(iiD What advise would you give to the management?





Soalan 3 (25 markah)
Kyoto Sdn. Bhd. talah sebuah syarikat perkilangan yang kecil di Perlis. Pengarah
lrewangan Kyoto, Alex, sedang merryedialmn jadual pengusiaan dqn mendapati
bahawa invois tidak dihantar tepat pada masa. Jabatan alenun belum terima
menerangknn kcpada Alex bahawq maklumat mengenai pesanan yang telah
dilenglrnplmn dan dihantarkan tidak dapat ditertma keruna sistem komputernya
perlahan dan tidak dapat mengilwt kadar pengeluaran. Akibatnya, sistem computer
sering tergendala.
Akibatnya, jabatan aluun belum terima terpaksa menaiplran maklumat invois secqro
manual jiknlau sistem kamputer tergendala, dan ini menyebabkan (1) timbunan kerja
yang belum diurusknn dan (2) bil disediaknn agak lambat.
Apabila pengarah kewangan membangkitkan isu ini kepada presiden syarikat dalam
mesyuarat pengurusan mingguan, presidennya cumq mengatakan "Selesaikan
masalah ini supaya bil dapat dihantarkan tepat pada masanya. Apakan agenda yang
seterusnya? ".
Isu dan masalah yang kian meningknt di Kyoto memberi telranan kepada pihak
pengurusan untuk mempertimbangknn satu sistem computer yang baru untuk
mengendalikan proses perniagaannya. Anda telah diupah untuk menyelesaikan
masalah di Kyoto. Dari perspeWif kajian ketersauran dan perancangan sistem,
bagaimanal<ah anda, sebagai seorqng perunding, dapat menasihatkan Alex dan pihak
pengurusan untuk menyelesaikan mas alah ini?
Dikehendaki:
(i) Teranglmn punca masalah di Kyoto Sdn. Bhd.
I I0 marks J
(ii) Siapaknh individu-individu utama yang terlibat secara
perancangan sistem?
(iii) Apalmh nasihat anda kepada pihakpengurusan?
langsung dalam
[ 5 markah J
I I0 markah J
Ouestion 4 (10 marks)














Soalan 4 (10 markah)
Bincanglran penglibatan ql@untan dalam proses pemilihan sistem sebagai seorang:
(a) penganalisis(b) perunding(c) penggunq,(d) juruaudit dslam(e) pembeli
Question 5 (10 marks)
Explain how the following issues may lead to the failure of an organization
to achieve their AIS acquisition objectives.
(a) Shifting user needs(b) Emerging technologies(c) Lack of user participation(d) Inadequate testing and user training
Soalan 5 (10 marknh)
Teranglmn bagaimana isu yang disenaraiknn di ba,vah boleh menyebabkan sesuatu
organisasi gagal dalam pencapoian objektif sistem matlumat perakaunan (AIS).
(a) Keperluan pengguna yang selalu berubah-ubah(b) Telcnologi baruyang sering muncul(c) Kehtrangan pengambilan bahagian pengguna(d) Pengujian dan latihan pengguna yang tidak mencukupi
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